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Th. Mo:soo. Méharées. Explorations au 
vrai Sahara. Editions Je sers. Paris, i ,·ol. 
300 p., XXXlII pl., i carte. Prix : 16 fr. 50. 
Th. Monod a dédié son livre. Il l'a dé­
dié « au chameau et au bouc, au véhi­
cule el au récipient », c'est-à-dire << aux 
deux 1:1euls vainqueurs du Sahara ». 
Voici une formule qui dépasse le sens el 
la portée des habituelles dédicaces: par elle 
s·annonce un livre doul la banalité, la CCln­
vention, l'artifice sont exclu•. La dernière 
phrase du volume se relie� du reste, it la 
dédicace elle-même, pour -r� ,·éler l'esprit 
qui, d·un bout à l 'autre, domine le récit 
des rudes pérégrinations de l'auteur : 
«Mais oui, le livre s'achève ainsi, comme 
· la p lus ordinaire des éta pes, sans le cou­
plet de rigueur, sans le pathos d'usage, ..• 
sans " terre de !'Epouvante et du Mys­
tère », • • •  sans cc royaume des sables de 
feu », sans« envoûtement ))' sans c< adieu 
nostalgi<{ue au désert >> • • •
Sincérité - âpre, ironique, <JUi se relie 
à la bonne humeur, elle-même volon tiers 
inspiratrice de farces aimables - amour 
de la vérité, du c< réel », s'identifiant avec 
la passion de !"exploration et de la re­
cherche scientifique, sont parmi les carac­
tères essentiels du livre de Th. Monod. Le 
style en offre, au surplus, un saisissant 
reflet. Il est toujours pittoresque, alerte el 
coloré, marqué souvent c1·émotion, mais il 
demeure rigoureux el précis. 
Le l ivre n'est pas seulement, du reste, 
un « récit des voyages 11 de l'auteur au vrai 
Sahara, et notamm ent de sa double tra­
versée du Tanezrouft , avec, pour un cha­
pitre, évasion ;iu Cameroun : préparatifs 
aux « navigations » sahariennes, matériel, 
nourriture, points d'eau, soleil épuisant, 
histoires de chameaux, solitude et labeur 
continuel. .. C'est aussi un document sin­
gulièrement évocateur sur le « grand dé­
sert », sa géologie, sa flore, !la (aune, sa 
riche et complexe préhil'toire. 
Th. Monod déclare s'être trouvé entre 
deux écueils redoutables : technicité et lit­
térature. Ce n'est point son moindre mé-
rite, non de les avoir •1 é,·ités », mais pré­
cisément d'avoir tendu entre eux la lrn111e 
de son livre. Car le lecteur est cc pris )) 
par la manière du u récit »écrit par le voya­
geur el il se laisse nourrir par les données 
impeccables el pro fondes du �avant. 
Il faut remercier Th. Monod d'avoir 
retracé l'i mage Haie du vrai Sahara, de 
l'avoir dépouillée du ford sentimen tal, du 
lyrisme qui sonne mal, du cc merveilleux», 
ou trop fade ou trnp dramatique, dont tant 
de reportages l'ont peinturluré. Et il faut 
lire cc livre n l'intérêt duquel s'ajoutent 
encore le!4 charmants dessins de l' auteur. 
G. PETIT. 
Dr E. Gno�m:n, La !aune de Guinée. 
t vol. Diblioth. Géograpla. Payot, Paris, 
t 936, 232 pages, t carte, -i6 photos hors 
texte. Prix: 2.t francs. 
Dans un précédent ouvrage, le Dr Gro­
mier nous a\·ait donné des renseignements 
fort inléres�anls sur les grand� animaux de 
l'Afrique. Cet ouvrage a reçu le plus favo­
rable accueil auprès des coloniaux, chas­
seur� et naturalistes qui ont trouvé dans 
les descriptions si vivantes de !"auteur une 
présentation fort originale de la Faune 
africaine. 
La Faune de Guinée reste dan!'l le même 
e!!prit : c'esl un observateur précis, un 
véritable (( amant de la na ture », qui nous 
fait connaître les joies que l'on peut éprou­
ver au contact de celte faune guinéenne, 
si variée et si attachante. La Guinée offre 
celte particularité de rassembler dans un 
territoire assez réduit. une multitude de 
formes animales qui ont trouvé dans ce pays 
des conditions bigéographiques fort di­
verses : la steppe soudamenne, la savane, 
plu !! ou moins boii;iée suivant les région s, 
la montagne ( F'oula Djalon) et la grande 
forêt au Sud. 
Le chasseur, doublé du nalnralislP. péné·. 
trant et du photographe remarquable qu'est 
le D' Gromier. a su rendre dans ses pages, 
en décrivant la vie des Mammifères et des 
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Oiseaux. l"émolion qu'il a ressentie, et on 
ne saurait mieux définir son ouvrage qu'il 
ne l'a fait lui-même. 
u J'ai essayé de faire vivre mes bêtes el 
de les rendre attrayantes par la description 
aussi exacte que possible de leurs gestes 
familiers dans le cadre où je les ai vues, 
espérant les rappeler à ceux qui les con­
naissent, ou les rendre sensibles à l 'esprit 
el à l'imagination de ceux qui les ignorent. 
Pui�sé-je y être parvenu ! » 
Pour ceux qui, comme nous l'espérons, 
seront tentés de lire ce livre, disons tout 
de su i te c1uï l y est vraiment parvenu. 
P. Roos. 
L. D11Ec1n:ll1N. La Basse-Cour produc­
tive. Vol. 12 X rn, 38� p., t2 illustrat. 
Lihrait·ie de la Maison Rustique, 26, rue 
Jauoe, Pal"is. Pl'ix : 16 fr. 
Les Poules, tome premier des quatre 
volumes formant une étude complète de 
l'exploitation moderne de la Basse-Cour, 
vicnl , en de m ulliples tirHges, d'atteindre 
son cent q11in:ième mille. 
Depuis la dernière édition, des transfor­
mation� considérables se !'onl produites en 
ce qui concerne particulièrement l'exploi­
tation lucrati"e des Poules. C'est une 
réno\'alion complète des anciennes mé­
thodes. 
Depuis l'élevag-e familial jusqu'à l 'élevage 
industriel, en passant par les di,·ers stades 
d 'exp loita tion p l us 011 moins importante, 
des améliora lions el simplifications . sonl 
venue.- consliluer un tout solidement équi­
libré pour le plus grand profil des éleveurs 
de Ra!llse-Cour. · 
L'éleveur devra sans cesse se repo1·ter 
aux différents chapilres, fort didactiques, de 
cet ouvrage. 
L'ou Hage com prendra 5 volumes, un de 
généralités el d'écologie (eaux <c côtières», 
zone cotida le, sols, lacs, rivières, ruisseaux 
et sources froides, 11ou1·ces chaudes), trois 
de systématique, eu lin un de zoogéographie 
générale�. On espère qu'une dizaine d'an­
nées suffira pour achever ce grand ouvrage 
qui conslituera déso1·mais la somme de nos 
connaissances sur la ioologie de l'Islande. 
Les deux premiers fascicules parus, l'un 
de systématique, l'autre d'écologie, nous
permeltent déjà d'avoir quelque idée de ce 
que sera l'ouvrage, où l'on retrouvera avec 
plaisir les qualités de méthode, de préci· 
sion, de clarté et de netteté de détail qui 
caractérisenl les publicalions scienlifiques 
nordiques, éditées avec un soin et une « li­
sibilité » que l'on ne trouve pas toujours 
ailleurs. 
Le fascicule Géphyriens · donne , pour 
chacune des 1 J espèces, la synonymie gé­
nérale essentielle, les références islandaises 
de l'espèce, la répartition en Islande, la 
distribution générale, enfin des remarques 
morphologiques sur les spécimens islandais; 
des cartes illustrent la répartition des es­
pèces sur les côtes de l'île. 
Le travail de R. Sparck esl consacré 
aux biocénoses des eaux côtières ; rauteur 
en distingue 8, qu'il fout énumérer: 1° The 
Macoma calcaria commullity (prof. 2-50 m.; 
caraclérislique : Jlacoma ·cale-aria [cons­
tance 100 °/0, jusc1u'à 92 °/0 du poids total) ) ; 
2° The Pontoporeia femorata commrrru.ty (prof. 1-14 m._; eau saumâtre ; caractér1s­
llque : Po11toporeia femilrala · ,[constance 
100 °/o. 75 °/o du poids tota l]);  3° 1'he Yoldia 
hyperborea �om.mrmity (prof. 45-160 m. : 
caractéristique : Yoldra hyperborea. r cons­tance. 88-100 °/o, 16-22 °Io du po1<ls to­
tal]); 4° The Spisula · elliptica community 
(prof. 30-JOO m.; caractéristique : Spisula 
elliptica [constance 70°/0, 70°/,. du poids 
The Zoology oflceland. - Vol. 1, part 6: . tolal]) ; 5° The Amphiura Jiliformis com­
R. Sparck, The Benthonic Animal Commu- muni ly (prof. 100-200 m; caractéristique: 
ni lies or liie Coastal Waters, 45 p., 5 fig., . Amphi11ra filiformis[ constance 90 °/0, 15 °/.
XII tables, -1937. Prix : 4,50 cour. da- du poids total]) ;: 6° The Maldane sarsi 
noises. - Vol. Il, parL 23: K Wesenberg, community (prof. 80-220 m.; caracléris­L
p
u!id, G;�hyrea, t5 P·� 3 fig., Il �ables, !937 .. tique: :Maldane sarsi [constance 100 °/0, 
r1x : t,a ... cour. danoises . L evi°. & Munks- 19 o; du poids total] Y. 70 The Mytilus edulis gaard Copenhagen . 
· 
· 
. ·  
. ·· 0 ' ' 
' 
. 
. · , . . > · . ··• ' ': ef?ifauna (prof. 1-�0m.), et enfin 8° The Mo-Une comm1ss1on dano-1slanda1se, rondée' d1ola mod1olusep1{a1ma ( prof. 20-60m�)· 
en 1931, s'est assigné pour objet l'établis- · P'excellents !ilchémas illustrent les carac­
sement d·un inventaire systématique de la , lè�es qualificatifs et quantilatirs des 8 bio-
faune d'Islande, terrestre et marine ; celle cénoses distinguées. · · · " · 
enquête doit permettre de préciser les af- ' ·· Le nombre des espèces. par biocénoses 
finités 7.0ogéographiques de l'île el d"en dé- n.'cst pas élevé : de 8 (faune saumâtre) à 
crire les différents b10lopes. 45; les poids varient de 12 (faune sau-
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mâtre) à 455 gr. au m� et sont sensiblement 
équivalents à ceux de mers considérés 
comme très productives (Mer du Nord); 
ils sont plus élevés que. ceux des eaux 
arctiques véritables , ce qui peut être rune 
des causes de la richesse ichthyologique de 
l'Islande. · 
Au point de vue biogéographie le domaine 
islandais - en ce qui concerne les faunes 
benthoniques marines - peut être regardé 
comme une aire de transition : la faune 
est en partie boréale, en partie arctique ou 
boréo-arctique et les proportions des prin­
cipaux groupes sont d'un type septentrio­
nal {prépondérance des Polychètes), même 
dans les biocénoses boréales. En somme, 
tant au point de vue de la zoogéographie 
que de l'écologie, un Mischgehiet. 
Tn. Mo:"loo. 
Mammalia. Morphologie, Biologie, Systé­
matique dt:s Mammifères. Laboratoire de 
Zoologie des Mammifères (Muséum), Paris. 
La revueMammalia, dont La. Terre el la 
Vie a signalé la naissance en est à son 
quatrième numéro. Parmi les articles parus 
dans les précédents numéros mention­
nons : Frechkop, Sur la classification des 
Ongulés ; �euville, Sur le mimétisme sexuel 
de l'll.lfaena crocula ; Hode, Sur quelques 
caractères différentiels de la tête osseuse 
des Cercopithèques el des Cercocèbes 
(n° 2). -Joleaud , Les Girarfidés fossiles 
d'Afrique (n° 3). - Le n° 4 offre. un essai 
d'une cler dichotom ique des Cheiroptères 
de la Barbarie (Or Laurent) , des notes du 
proresseur Bourdelle (l'Ours en France), 
d'Ed. Oechambre (mensuration d'un Elé­
phant d'Asie), un article de P. Rode sur 
les races géographiques du Chimpanzé. 
L'abonnement esl toujours fixé à 40 francs 
pour la France, à 45 Cranes pour l'étranger . 
A. GauvEL et W. BESNARD. Atlas de poche 
des principaux produits marins ren­
contrés sur les marchés du Maroc. 
t vol. cartonné, 217 p .• , t27 fig., Soc. d'Edit. / 
g�ogr., ma1·itimes et coloniales, Paris, t 937. 
Nombreux sont ceux qui, habitant hors 
de France, demandent de leur procurer un 
ouvrage leur permet ta nt d'identifier facile­
ment les poissons qu 'ils achètent ou qu'ils 
pêchent, et qui 
.
déplorent la réponse néga-
Le Gérant : G. PETIT. 
tive qu'on est, le plus souvent, obligé de 
leur faire . 
Une telle lacune a été co m blée, en ce qui 
concerne le �l aroc , par la Direction géné­
rale des Travaux publics du Protectorat, 
qui a eu l"heureuse idée de demander au 
professeur A. Gruvel el �. l'un de ses colla­
borateurs,\\'. Besnard, Je petit livre que 
nous signalons à nos lecteurs. 
li est essentiellement pratique. Il com­
prend pour chaque espèce une description 
sommaire, complétée par un dessin ou une 
photographie de l'animal. Sont mention­
nées 108 espèces de Poissons, 15 espèces de 
Crustacés, 1 R e�pèces de �lollusques. Pour 
une plus nette connaissance des e�pèces , les 
auteurs ont établi un index des noms des 
animaux marins figurés dan� le volume, en 
latin, françai�, espagnol, portugais, arabe et 
chleuh. Un tel index, on le conçoit, n'a pu 
être réalisé qu'avec de grandes dif ficultés. 
Le livre de M�l. A. Gruvel el \V. Bes­
nard, très j oliment présenté, rendra le 
service qu'on atlencl de lui el aura, de ce 
rait, grand succè�. 
Mme A. FEUrLJ.h-BtLwT. - Les petits 
oiseaux des pays chauds. Une bro­
chure 12 X t9; 68 pnges. Prix: 4- fr.50. 
Librairie agricole et horticole de la Maison 
1·usliquc. 
Le présent manuel résume le fruit <l"une 
longue expérience. 11 contient l'essentiel de 
ce qu'il faut savoir sur les soins, la nour­
riture, l'installation, qui permettront aux 
petits oiseaux exotiques, à la fois si fragiles 
el si résistants, <le vivre dans de bonnes 
conditions en cap t ivité sous nos climats. 
Les espèces les plus communément 
importées son� décrites, depuis le m inus­
cule Aslrild à vPnlre orange jusqu'au Car­
dinal rouge et au �ferle bronzé. 
L'amateur trou vera en ce manuel la des­
cription d,.une soixa·ntaine d'espèces présen­
tées sous leurs noms exacts et sous leurs 
noms de commerce. 
D'où viennent ces oiseaux? Comment 
sont-ils captés et transportés jusqu'à nous? 
Pour répondre à ces questions , une carte
schématique montre les lieux d 'origi ne el 
les principaux ports de commerce. En outre 
les dernières pages du Manuel sont consa­
crées au récit du voyage que doivent effec­
tuer les oiseaux des pays chauds a vant d"ar­
river jusqu'à nous . 
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